







その他のタイトル Recent Arguments around the Comprehensive
Review of Literature concerning


























まず、論争の発端となった Holland& Andreの論文(1987)(6)、そしてそれに対する Taylor







この論争は、 Reviewof Educational Research誌上で展開されたものである。以下に、各論文
の要点 (10)と論争の焦点をまとめた。
( 1) Holland & Andre (1987)の要点
この論文は、アメリカにおける特別活動に関する過去の研究を包括的に批評したものの中では、
著者の知る限りでは、分析対象となっている論文数が最も多く、かつ広い領域をカパーしている
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